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i
宇
佐
美
隆
憲
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
い
て
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
主
題
と
な
る
「
経
済
発
展
と
都
市
化
に
よ
る
伝
統
文
化
の
変
容
」
の
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
た
め
に
、
こ
こ
で
は
ス
ポ
l
ツ
と
い
う
文
化
現
象
に
目
を
向
け
る
。
ス
ポ
ー
ツ
が
こ
れ
ら
の
問
題
を
理
解
し
て
い
く
た
め
の
有
効
な
研
究
対
象
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
本
誌
に
掲
載
し
た
「
ス
ポ
l
ツ
に
み
る
東
南
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
と
都
市
化
」
に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
た
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
、
こ
こ
で
は
概
略
の
み
を
述
べ
る
に
と
ど
め
た
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
西
欧
(
特
に
英
国
)
で
整
備
さ
れ
た
「
近
代
ス
ポ
ー
ツ
」
は
、
お
お
よ
そ
一
O
O
年
の
聞
に
、
地
球
の
隅
々
に
ま
で
伝
播
し
た
。
こ
う
し
た
ス
ポ
l
ツ
の
拡
大
も
し
く
は
拡
散
と
い
う
現
象
は
、
国
家
問
の
政
治
・
経
済
・
軍
事
と
い
っ
た
力
関
係
を
背
景
に
し
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
氏
で
あ
り
、
こ
の
端
的
な
例
が
植
民
地
主
義
で
憲
あ
っ
た
。
特
に
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
対
象
な
際
る
東
ア
ジ
ア
の
韓
国
や
台
湾
、
ま
た
東
南
ア
宇佐美
ジ
ア
と
い
っ
た
、
か
つ
て
植
民
地
を
経
験
し
た
土
地
に
お
い
て
近
代
ス
ポ
ー
ツ
と
は
、
宗
主
国
が
持
ち
込
ん
だ
新
し
い
文
化
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
詳
細
に
検
討
す
る
な
ら
、
近
代
〈
報
告
〉
平
成
一
四
年
度
「
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ス
ポ
ー
ツ
の
受
容
の
仕
方
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
異
な
り
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
宗
主
国
と
植
民
地
と
い
う
支
配
日
被
支
配
の
関
係
を
背
景
に
し
て
伝
播
し
た
と
い
う
点
で
は
共
通
性
を
持
つ
。
そ
し
て
こ
の
関
係
性
は
、
植
民
地
諸
国
に
近
代
ス
ポ
ー
ツ
の
定
着
を
加
速
さ
せ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
さ
て
、
地
球
規
模
で
拡
大
し
た
近
代
ス
ポ
ー
ツ
は
、
そ
の
後
、
国
際
的
な
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
基
礎
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
ス
ポ
l
ツ
と
い
う
共
有
コ
l
ド
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
際
的
な
競
争
を
可
能
に
さ
せ
、
国
力
を
誇
示
す
る
政
治
的
な
場
と
も
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
一
つ
の
現
れ
が
、
ォ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
大
規
模
な
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
の
誘
致
で
あ
る
。
巨
大
な
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
の
ホ
ス
ト
固
に
な
り
、
そ
の
開
催
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
背
景
に
は
、
施
設
や
設
備
が
整
っ
て
い
る
と
と
も
に
、
大
会
運
営
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
大
会
に
投
資
で
き
る
だ
け
の
十
分
な
財
源
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
イ
ベ
ン
ト
の
規
模
が
会
場
と
な
る
都
市
の
選
定
を
規
定
す
る
一
つ
の
基
本
的
な
条
件
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
註
意
し
た
い
。
つ
ま
り
、
大
規
模
な
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
は
大
都
市
で
な
け
れ
ば
開
催
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
一
方
、
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
が
可
能
で
あ
る
都
市
と
い
う
の
は
、
体
育
館
や
グ
ラ
ン
ド
と
い
っ
た
ス
ポ
ー
ツ
施
設
や
公
共
施
設
と
し
て
の
公
固
な
ど
を
複
数
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
、
多
く
の
人
々
が
こ
れ
ら
の
場
(
ス
ポ
ー
ツ
実
施
空
間
)
で
実
に
様
々
な
ス
ポ
ー
ツ
に
接
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
ス
ポ
ー
ツ
実
施
空
間
が
存
在
し
て
い
る
場
合
、
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
ス
ポ
ー
ツ
種
目
は
、
一
般
的
に
、
多
く
の
競
技
者
人
口
を
抱
え
て
い
る
。
競
技
者
人
口
が
多
け
れ
ば
、
指
導
者
は
も
と
よ
り
、
用
具
も
最
新
の
も
の
が
完
備
さ
れ
、
高
度
な
ス
ポ
ー
ツ
技
術
の
獲
得
を
可
能
に
さ
せ
る
(
も
ち
ろ
ん
一
定
の
経
済
力
を
持
ち
う
る
こ
と
が
条
件
で
は
あ
る
)
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
、
ア
ジ
ア
地
域
で
あ
る
な
ら
、
ア
ジ
ア
大
会
(
〉
低
告
の
ω
B
2
)
な
ど
で
の
メ
ダ
ル
の
獲
九
〈
報
告
〉
平
成
一
四
年
度
「
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
九
得
数
と
も
何
ら
か
の
因
果
関
係
を
持
つ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ス
ポ
ー
ツ
と
都
市
化
の
関
係
を
考
え
る
な
ら
、
ス
ポ
ー
ツ
は
中
心
か
ら
周
辺
へ
と
広
が
り
を
見
せ
て
い
く
。
た
だ
し
、
単
純
に
エ
リ
ア
的
な
拡
大
で
は
な
く
、
都
市
か
ら
地
方
都
市
へ
と
伝
播
す
る
。
つ
ま
り
ス
ポ
ー
ツ
の
場
合
、
そ
の
ス
ポ
ー
ツ
の
実
施
が
可
能
な
施
設
の
存
在
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
多
く
の
競
技
者
を
育
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
環
境
を
整
え
て
い
る
場
は
、
大
都
市
の
周
辺
部
で
は
な
く
、
地
方
都
市
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
ス
ポ
ー
ツ
の
伝
播
は
、
大
都
市
か
ら
都
市
近
郊
へ
と
拡
大
す
る
の
で
は
な
く
、
地
方
都
市
へ
と
飛
び
火
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
伝
統
文
化
の
変
容
と
い
う
問
題
を
考
え
る
上
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
伝
統
ス
ポ
1
ツ
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
よ
う
な
多
民
族
社
会
で
は
、
民
族
固
有
の
ス
ポ
ー
ツ
と
で
も
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
身
体
活
動
が
存
在
し
て
お
り
、
通
常
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
近
代
ス
ポ
ー
ツ
の
影
響
を
受
け
た
り
、
社
会
変
化
に
連
動
し
て
変
容
し
た
り
す
る
。
ま
た
、
近
代
ス
ポ
ー
ツ
そ
の
も
の
も
、
植
民
地
時
代
に
宗
主
国
の
文
化
と
し
て
現
地
の
文
化
と
接
触
す
る
わ
け
だ
が
、
単
純
に
受
容
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
当
該
文
化
が
受
け
入
れ
や
す
い
よ
う
に
新
し
い
文
化
を
適
応
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
新
し
い
文
化
が
受
容
さ
れ
た
後
、
変
化
を
見
せ
て
土
着
化
す
る
な
ど
の
現
象
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
伝
統
ス
ポ
ー
ツ
だ
け
が
文
化
変
容
の
対
象
と
な
る
の
で
は
な
く
、
近
代
ス
ポ
ー
ツ
も
ま
た
変
容
を
語
る
上
で
の
対
象
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ス
ポ
ー
ツ
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
経
済
発
展
や
都
市
化
、
ま
た
、
伝
統
文
化
の
変
容
と
い
う
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
、
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
こ
れ
ら
の
問
題
と
結
び
つ
い
て
い
る
現
象
な
の
で
あ
る
。
